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En estos momentos las economías latinoamericanas experimentan los inicios de una recesión 
económica inminente, ocasionando en el mediano plazo un ciclo de depresión que afectaría al 
sector financiero. Dadas las fluctuaciones actuales en el mercado se estima que las economías en 
Latinoamérica experimenten una intensificación de la aversión al riesgo en los mercados, 
devaluación de la moneda, caída de los precios de los productos primarios y reducción 
significativa del comercio internacional además de una volatilidad en los precios de los 
commodities, entre otros factores. Los gobiernos latinoamericanos han optado por tomar 
decisiones de distanciamiento social que no afecten la reactivación económica y que permitan 
conservar las condiciones ya existentes del sector real y financiero para no generar desempleo 
que migre al sector informal. 












El presente ensayo tiene como principal objetivo describir la situación económica en los 
últimos años en América Latina, con lo cual se pretende establecer los posibles impactos 
económicos en el corto, mediano y largo plazo frente al COVID-19. Asimismo se prevén  los 
posibles crecimientos en la renta per cápita para el año 2020. 
Este trabajo muestra el comportamiento de los gobiernos latinoamericanos frente a las 
decisiones tomadas en época de pandemia, a partir de las políticas macroeconómicas con el fin 
de mantener la estabilidad económica, además de establecer una revisión en los cambios en el 
presupuesto nacional como consecuencia de las implicaciones inherentes del coronavirus. 
En última instancia se pretende determinar los impactos ocasionados en los sectores 
económicos más vulnerables frente a esta situación, haciendo énfasis en las medidas a tomar por 
parte de las micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes) con el fin de mantener su 










Impactos económicos en LatAm 
En 2019 se presenció una oleada de protestas en Latinoamérica a través de una paralización 
de las actividades económicas dada la inconformidad social ocasionada por la “caída de la tasa 
de crecimiento del ingreso por habitante, las limitaciones de los sistemas de pensiones y salud, el 
incremento de precios de productos de primera necesidad en varios países debido a la reducción 
de los subsidios gubernamentales” (Lustig, 2020). Los países latinoamericanos se han 
caracterizado por tener altos índices de desigualdad social, desempleo y pobreza. “Durante los 
últimos cinco años, el desempeño económico de América Latina y el Caribe ha sido 
decepcionante, con tasas de crecimiento apenas positivas en promedio” (Banco Mundial, 2020). 
Con lo anterior se establece un precedente de vulnerabilidad económica dado los rezagos 
ocasionados por dichos acontecimientos, con las actuales fluctuaciones en el mercado se estima 
que las economías en Latinoamérica experimenten una caída en los precios de petróleo, 
intensificación de la aversión al riesgo en los mercados, reducción en el flujo de remesas, 
devaluación de la moneda, caída de los precios de los productos primarios y reducción 
significativa del comercio internacional en el volumen de sus exportaciones lo que traduce en un 
déficit en la balanza comercial además de una volatilidad en los precios de los commodities, 
entre otros factores (Cuadro 1). 
Cuadro 1. Costos económicos COVID-19 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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En estos momentos las economías latinoamericanas experimentan los inicios de una recesión 
económica inminente, la cual de no ser tratada de manera correcta podría llegar a ser una de las 
más desastrosas a lo largo de la historia debido al impacto que tiene en distintos países (Grafico 
1). El Fondo Monetario Internacional (16 de abril de 2020) advirtió que “los países de 
Latinoamérica se enfrentan ante lo que posiblemente será otra década perdida entre el período 
comprendido de 2015 a 2025, debido a los negativos factores económicos y financieros que se 
han presentado en los últimos años y que ahora se potenciaron con la pandemia del coronavirus.”  
Grafico 1. América Latina: Tasa de variación del PIB, 1901 a 2020 (porcentajes) 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de Maddison (2018) 
Se prevé que las economías entrarían en un periodo de recesión en donde cae la actividad 
económica lo que traduce a su vez en un desplome en el PIB, ocasionando en el mediano plazo 
un ciclo de depresión que afectaría al sector financiero. “La economía de América Latina y el 
Caribe se reducirá un 5,2% este año por el impacto de la actual crisis sanitaria (Grafico 2), un 





Grafico 2. Proyecciones de crecimiento del PIB real en América Latina y el caribe. (Variación 
porcentual) 
 
Fuente: Fuentes: CEPAL (2020b), FMI (2020b) y Banco Mundial (2020a). 
Decisiones de los gobiernos en época de pandemia  
Los gobiernos latinoamericanos se han reorganizado dado el estado de emergencia actual bajo 
un sistema adaptativo para la toma de decisiones, esto debido a la incertidumbre generada por la 
complejidad de la pandemia puesto que esta crisis sanitaria tiene un comportamiento nunca antes 
visto, “ los gobiernos deben garantizar medidas de salud pública efectivas y con recursos 
suficientes para prevenir la infección y el contagio, e implementar políticas bien focalizadas para 
apoyar a los sistemas de atención de salud y a los trabajadores, y proteger los ingresos de los 
grupos sociales y empresas vulnerables durante el brote del virus.” (OCDE, 2020) 
Con lo cual los países latinoamericanos no deberían optar por tomar las mismas decisiones de 
anteriores crisis, tales como impulsar políticas fiscales expansivas a través de un aumento del 
gasto público además de ofrecer estímulos económicos por medio de subsidios y alivios 
financieros de deuda y condonación de intereses. “Países con políticas macroeconómicas 
acertadas, que incluyen amplios ahorros fiscales o mayor acceso a financiamiento multilateral 
(Chile, Colombia y Perú), tienen más margen para impulsar rápidamente el gasto. Mientras tanto, 
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otros países enfrentan mayores desafíos para brindar apoyo transitorio a la economía debido a las 
necesidades de financiamiento público que ya son altas (Brasil, Ecuador), una mayor 
incertidumbre política (México) y reservas muy limitadas (Argentina).” (Instituto de Finanzas 
Internacionales, 2020) 
Dentro de las funciones que los gobiernos están obligados a mantener, en primera instancia se 
establece la estabilidad fiscal por lo cual se debe plantear la posibilidad de establecer un 
impuesto al patrimonio progresivo a las personas más ricas donde dichos recursos sean 
destinados a prever las necesidades básicas de la población más vulnerable en épocas de 
pandemia, así mismo los gobiernos deben evitar caídas abruptas en la demanda puesto que “la 
pérdida de ingresos laborales se traducirá en un menor consumo de bienes y servicios, y puede 
llevar a muchos trabajadores a situaciones de pobreza” (CEPAL, 2020).  
El crecimiento de la pobreza multidimensional estará dado por factores socio-económicos 
frente a la población más vulnerable, debido a las dificultades que pueden llegar a existir frente a 
las medidas preventivas que permitan el acceso al sistema de salud además de la falta de recursos 
económicos durante el periodo de aislamiento. “En América Latina y el Caribe existen 39 
millones de personas (el 7.5% de la población) experimentan pobreza multidimensional 
aguda por la cantidad de carencias que padecen. Hay además otros 40 millones de personas 
(7.7% de la población) que, aunque no están en pobreza multidimensional aguda, son vulnerables 
a ella.” (Universidad de Oxford, 2019) 
En segunda instancia los países latinoamericanos deberían optar por acuerdos con los 
organismos multilaterales que les permita revisar las posibilidades ante un posible otorgamiento 
de nuevos préstamos y reducciones en los intereses al servicio de la deuda externa ya existente, 
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“la cooperación internacional y las organizaciones multilaterales deberían diseñar nuevos 
instrumentos técnicos y financieros para apoyar a los países que se enfrentan a la presión fiscal” 
(CEPAL, 2020). 
El presupuesto nacional de los países latinoamericanos experimentarán grandes variaciones 
dada la actual situación y pese a las medidas de acción para mantener fluidez y estabilidad 
económica, “pese a compromisos y ofrecimientos gubernamentales, deberán alterarse los 
presupuestos públicos en nivel y composición donde el gasto es un componente importante en el 
combate a una enfermedad que se difunde con excepcional rapidez, afecta con distinta intensidad 
en las esferas productivas por  más  que  su  tasa  de  mortalidad  sea  reducida.” (Ibarra, 2020) 
Como resultado se espera un aumento de la deuda pública y un desplazamiento del gasto en 
inversión durante el 2020, lo que ocasionará “un menor espacio fiscal para financiar nuevos 
proyectos de inversión productiva en el futuro inmediato. Dado lo anterior, los gobiernos tendrán 
que gestionar formas alternativas para continuar avanzando en atender las brechas existentes de 
inversión pública, dentro del marco del plan de recuperación económica 2021, evitando de esta 
manera, la caída en la competitividad asociada con la disminución en la oferta de infraestructura 
productiva.” (Banco Centroamericano de Integración Económica, 2020) 
Hasta el momento los gobiernos latinoamericanos han optado por tomar decisiones de 
distanciamiento social que no afecten la reactivación económica y que permitan conservar las 
condiciones ya existentes del sector real y financiero para no generar desempleo que migre al 
sector informal. Se estima que “el coronavirus afectará el número de empleos (aumento del 
desempleo y el subempleo), la calidad del trabajo (reducción de salarios y menor acceso a la 
protección social) y a los grupos más vulnerables, como los trabajadores en el sector informal” 
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(CEPAL, 2020). Esto se debe a que algunos sectores económicos son más vulnerables frente a 
esta situación (Cuadro 2) entre los cuales se encuentran el turismo, comercio, salud y sistema 
empresarial. 
Cuadro 2. América Latina: participación en el PIB de los sectores productivos según intensidad 
del impacto del COVID-19 (En porcentajes) 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras 
oficiales. Nota: Cálculos sobre la base del nivel de PIB en términos reales de 2019.  
 
Los sectores más propensos a colapsar durante la pandemia, serán aquellos cuyo impacto 
tenga “un efecto directo en la producción de las actividades de construcción, comercio (excluye 
comercio de alimentos y bebidas), transporte, intermediación financiera, hoteles, restaurantes, 
agencias de viaje y servicios de entretenimiento.” (Banco Centroamericano de Integración 
Económica, 2020) 
El quiebre de las empresas que no se puedan solventar con recursos propios o fondos estatales 
tal y como es el caso de las Mipymes, debido a que “las pequeñas y medianas empresas que 
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dependen de las ventas diarias y tienen escasas o nulas reservas de liquidez también pueden 
verse sometidas a un grave estrés financiero y es posible que tengan que despedir trabajadores” 
(Banco Interamericano de Desarrollo , 2020)  
Efectos en el sector empresarial 
Las Mipymes son el principal pilar de la economía latinoamericana por ende deben ser el 
punto focal de sostenibilidad durante la crisis, “los sectores productivos más golpeados, y que 
por lo tanto más debemos proteger, serán las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), 
que representan a más del 99% del tejido empresarial en América Latina y generan alrededor del 
30% del PIB” (Banco de desarrollo de América Latina, 2020), con lo cual se sugiere que este 
segmento de empresas logren en primera instancia realizar un ajuste en su flujo de caja que les 
permita tener un reserva a utilizar de manera progresiva según avance las crisis.  
Como segunda medida se debe recolectar en lo posible todo aquello que se encuentre en 
cuentas por cobrar y así mismo limitar los gastos a aquellos que sean estrictamente necesarios. 
En tercera medida se deben lograr acuerdos de pago con los proveedores para mantener la 
operación en curso además de reducir los salarios y las jornadas laborales sin prescindir del 
personal a cargo.  
Por último se deben lograr nuevos canales de venta y estrategias de mercado que permitan a 
las Mipymes reestructurar su modelo de negocio, haciéndose más competitivas durante la 
pandemia. “La cooperación y colaboración entre las compañías, es un factor que es a menudo 
queda fuera de las "funciones de producción", y de hecho fuera de los "mercados en 
funcionamiento". Este factor de colaboración es analizado como flujos de conocimiento y 
capacidad de innovación, que encuentran que las empresas, en particular las empresas 
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involucradas en actividades de innovación más intensas, se benefician de hecho de 
colaboraciones con otros, ya sean instituciones públicas o privadas.” (Michie, 2020) 
Tanto los gobiernos a cargo como los líderes de las empresas deben tomar las decisiones más 
apropiadas que conlleven a salvaguardar los intereses y sostenibilidad de la compañía. En caso 
tal de que el gobierno opte por adquirir deuda soberana y esta sea dedicada al sector empresarial, 
debería favorecer a las Mipyme y no a las grandes empresas con capital extranjero.  
La supervivencia en época de pandemia de las micro, pequeñas y medianas empresas 
nacionales, debe ser una de las prioridades en temas económicos con el fin de mantener 
constante la producción y el empleo. La Organización Internacional de Trabajo (3 de abril de 
2020) plantea “5 líneas de acción para contrarrestar el efecto económico del COVID-19 en las 
Pymes: 1) mayor acceso a financiamiento y a activos circulantes, para garantizar su liquidez en 
el corto plazo con préstamos o exenciones fiscales temporales; 2) fomento a la demanda de 
productos y servicios; 3) promoción del empleo y de la protección social, incluyendo subsidios 
para mantener el empleo de los trabajadores y programas de formación; 4) apoyo a la reapertura 










Como resultado del trabajo de investigación presentado, es posible concluir que los países 
latinoamericanos presentaran contracciones en el crecimiento económico, además de múltiples 
efectos negativos en sus sectores públicos, privados, financieros, externos y de consumo. Dentro 
de los mecanismos optados por los gobiernos latinoamericanos se encuentra mantener constante 
la demanda y los ingresos de los agentes económicos, además de no permitir una ampliación en 
el sesgo de pobreza.   
Debe existir una revisión en la deuda externa, el presupuesto nacional y en los recaudos 
fiscales, con el fin de determinar la posible liquidez para solventar las necesidades poblacionales 
ante la contingencia. Se establecen medidas que permitan mantener abierta la posibilidad de una 
reactivación económica sin vulnerar la salud, además establecer una revisión de los principales 
sectores económicos afectados con el fin mantener su solidez y funcionamiento. 
Pese a que las Mipymes son un punto focal de impacto durante esta crisis, si se toman las 
decisiones adecuadas tanto internas de la compañía como gubernamentales, se establece la 
posibilidad de expansión y oportunidad de crecimiento en dicho segmento empresarial, dada su 
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